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Abstract 
The Goods Diner as one of many cafés in Jakarta especially SCBD, 
has one promotion strategy of Public Relations called Sunday Brunch that 
specifically aimed for enhancing their customer loyalty with promotion 
elements which prominently focusing on Customer Relationship 
Management. This strategy doing constantly and not using any sales 
promotion to raising sales, Sunday Brunch offers unique deals for 
customers as alternative for customers whom are looking for gathering 
places on Sunday. The objective of this research is finding out if there is 
any relationship or effect among these variables, also how significant it is 
between these variables relating and affecting each other. With quantitative 
methods, the data of this research are collected from questioners filled by 
83 samples out of total 501 respondents of all The Goods Diner’s customers 
during Sunday Brunch. Scientific analysis for data processing applies 
validity test (Pearson Correlations), reliability test (cronbach alpha and 
corrected total item correlations), normality test (Kolmogorov-Smirnov), 
simple linier regretion with t test, and Pearson Correlations. The 
measurement of influence between variable X toward Y is 13,6% and 
correlate for 0,369. All the questionnaire items are valid which compare to 
r table (0,216). Alpha constant for X1 questionnaire item is 0,44 and Y is 
0,370 which  over than 0,3 so its reliable. Normal data distribution for 
significance in each variable, X1 is 0,256 and Y is 0,264. (AAG) 
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Abstrak 
The Goods Diner sebagai salah satu dari banyak kafe di kawasan Jakarta 
khususnya SCBD memiliki strategi promosi Public Relations yaitu Sunday Brunch yang 
bertujuan meningkatkan loyalitas pelanggan dengan elemen promosi yang 
mengutamakan Customer Relationship Management. Strategi ini dilakukan konsisten 
dan tidak menggunakan promosi penjualan untuk meningkatkan penjualan, Sunday 
Brunch memberikan penawaran berbeda sebagai alternatif pelanggan yang mencari 
tempat berkumpul pada hari Minggu. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ada atau 
tidaknya hubungan dan pengaruh antara dua variabel tersebut, serta seberapa besar 
jika diantara variabel tersebut memiliki pengaruh dan hubungan yang signifikan. 
Dengan menggunakan metode kuantitatif, data penelitian didapatkan dari penyebaran 
kuesioner kepada 83 sampel dari total 501 responden yang merupakan pelanggan The 
Goods Diner saat program Sunday Brunch. Analisis data menggunakan uji validitas 
(Korelasi Pearson), uji reliabilitas (Cronbach Alpha dan corrected total item 
correlations), uji normalitas (Kolmogorov-Smirnov), regresi linier sederhana dengan uji 
t, dan korelasi pearson. Pengaruh variabel X terhadap Y sebesar 13,6% dan Korelasi 
sebesar 0,369. Semua item kuesioner valid, dengan r hitung sebesar 0,216. Nilai alpha 
dari item soal variabel X1 adalah 0,44 dan Y 0,370 lebih besar dari 0,3 maka 
dinyatakan reliabel. Distribusi normal untuk signifikansi variabel X1 sebesar 0,256 dan 
variabel Y sebesar 0,264.  (AAG) 
Kata kunci: Strategi promosi, Loyalitas pelanggan, Public Relations, Customer 
Relationship Management. 
 
